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6.  DESIGN FLOW
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1 k 1NN 1N
------------N 1 2 k 1N( )N 2N
-------------------N … 1 l 1N( ) k 1N( )N l 1N( )N
-------------------------------N⋅
1 pn
--N 1 2 p⋅n
---------N … 1 l 1N( ) p⋅n
----------------------N⋅
p 1 1 k⁄NM
Table 1: Designer’s confidence after l consecutive successful tests
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7.  EXPERIMENTAL RESULTS
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Table 2: Generated number of distinct solutions for the register 
assignment-based metering scheme
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